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Señor Presidente; señores miembros del jurado calificador; 
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 
Títulos 2010 para optar el grado de Magister en Gestión Pública de la 
Universidad Privada ―César Vallejo, ponemos a disposición de los miembros 
del jurado la presente tesis titulada “Calidad de atención en los laboratorios 
clínicos de los Hospitales Públicos de Cercado de Lima, 2015” 
Esperando que el contenido del siguiente trabajo de investigación atienda las 
expectativas puestas en toda la estructura y planificación de acciones 
ejecutadas en este estudio de carácter científico, se ha podido conocer la 
calidad de atención en laboratorios clínicos de los Hospitales Públicos de 
Cercado de Lima. 
Esperamos 
Señores miembros del jurado que esta investigación se ajuste a las exigencias 
establecidas por la Universidad y merezca su aprobación. 
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La presente investigación tuvo como objetivo conocer el nivel de la 
calidad de los laboratorios clínicos en Hospitales Públicos de Cercado de Lima, 
según la perspectiva de sus usuarios externos. 
 
          La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, el método 
general que se utilizó fue el científico, el específico descriptivo observacional, 
de tipo sustantiva, con un diseño transversal. La población estuvo conformada 
por los pacientes que se atienden en los laboratorios de los Hospitales Públicos 
de Cercado de Lima. Para ello se realizó una encuesta a 25 pacientes de cada 
uno de los Hospitales.  Se usó como instrumento una encuesta. Este 
instrumento pasó por el respectivo juicio de expertos para su validación, 
teniendo opinión de aplicable, en cuanto a la confiabilidad, el estadígrafo Alfa 
de Cronbach arrojó un coeficiente alto.   
Los resultados de la investigación demuestran que la calidad de atención 
en los laboratorios clínicos de los Hospitales públicos de Cercado de Lima no 
es deficiente. 
















  This research had the objective that know the quality of care level of 
clinical laboratories on public hospitals of “Cercado de Lima”, according to the 
perspective of external users. 
The research was conducted quantitative approach, the general method 
used was the scientist, the observational descriptive specific, substantive type 
with a crossover design. The population consisted of patients who are seen in 
the laboratories of Public Hospitals in “Cercado de Lima”. To do a survey of 25 
patients in each of the hospitals was performed. Technical survey and as a 
survey instrument was used. This instrument passed through the respective trial 
expert for validation, having reviewed applicable, as to the reliability, Cronbach's 
alpha statistic showed a high coefficient. 
The research results show that the quality of care in clinical laboratories 
of public hospitals in “Cercado de Lima” is good. 


















El siguiente informe final de investigación se titula: Calidad de atención en 
laboratorios clínicos en hospitales públicos de Cercado de Lima, 2015, 
trabajada con una muestra que estuvo conformada por 100 pacientes que 
acuden a los laboratorios de los Hospitales Públicos de Cercado de Lima, 
elegidos por conveniencia.     
En tal sentido, el informe final de investigación está dividido en cuatro 
capítulos: en el primer Capítulo se  trata el problema de investigación, donde se 
consigna el planteamiento del problema de investigación, aquí se describe a 
nivel internacional, nacional e institucional, presentando una alternativa de 
solución  la fundamentación teórica y el propósito de la investigación, la 
formulación del problema general y los problemas específicos, la justificación 
de la tesis, la descripción de las limitaciones en el desarrollo, la cita de los 
antecedentes tanto nacionales como internacionales,  y por último la redacción 
del objetivo general y los específicos.   
En el segundo capítulo se presenta el marco teórico y la definición de 
términos básicos, que dan un respaldo científico a la investigación.   
En el tercer capítulo está referido a la presentación de la metodología de 
la investigación, en donde se muestra el tipo y nivel de investigación a la cual 
pertenece el trabajo, las hipótesis y las variables de estudio, así como la 
población, muestra, técnicas de recojo de datos y procedimientos de análisis e 
interpretación de resultados.   
En el cuarto capítulo se muestran los resultados de la investigación, a 
nivel descriptivo, estableciendo las frecuencias y porcentajes de cada variable. 
Finalmente, se presentan las conclusiones y recomendaciones del caso.             
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